








У  зв’язку  з  надходженням  на  споживацький  ринок  великого 
обсягу  і  різноманітного  асортименту  вітчизняних  та  імпорт-
них видів м’яса птиці, потрібен об’єктивний і швидкий контроль 
їх  якості.  Вирішення  проблеми  безпечності  та  якості  харчових 
продуктів багато в чому залежить від організації їх експертизи.














–  класифікація  птиці  за  віком  та  за  вгодованістю  відпо-
відно  до  вимог  ДСТУ  3143:2013  «М’ясо  птиці.  Загальні  технічні 
умови» [4];
–  експертне  оцінювання  тушок  птиці  за  органолептичними 
показниками якості – зовнішнім виглядом, ступенем зняття опе-





–  визначення  відповідності  фізико-хімічних  показників 
якості  тушок  птиці  (уміст  пероксидази,  аміаку,  летких  жирних 
кислот, кислотного числа жиру) вимогам ДСТУ 8253:2015 «М’ясо 
птиці. Методи хімічного аналізування свіжості» [5];









Зокрема,  Богатко Н.,  Букалова Н.  із  співавторами  запропону-
вали спосіб визначення ступеня свіжості м’яса птиці фотометрич-
ним  методом.  Цей  метод  може  бути  використаний  для  визна-
чення ступеня свіжості м’яса птиці фотометричним методом при 
встановленні  його  безпечності  та  якості  у  виробничих  лабора-
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у  галузі  товарознавства.  Такі  спеціальні  знання  використову-
ються в ході розслідування крадіжок, грабежів, розбійних нападів; 
